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す。彼はフルスピード操渠 E何時も休むζ となく走コ亡いました1.-. 今も天国で走って
いるかも Lれませんけれど，にこやかに走っている三とと私は思います。
私はそう願っています。あまりまとまりませんけれど皆様とともに彼の生前を偲ばせ
て頂いたことを厚〈御礼申しあげます。
